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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛАЗ» 
 
Дипломная работа содержит: 64 страницы, основывается на 65 
позициях из соответствующего списка литературы.   
Ключевые слова:  документационное обеспечение, организация, 
совершенствование, управление, государственная система, унифицированная 
система управления, анализ, делопроизводство. 
Объект дипломной работы – открытое акционерное общество 
«БелАЗ».  
Предмет дипломной работы - документационное обеспечение 
управления на указанном предприятии. 
Цель дипломной работы – разработать предложения по 
совершенствованию документационного обеспечения управления ОАО 
«БелАЗ». 
Задачи дипломной работы: 
1. Проанализировать нормативные правовые основы 
документационного обеспечения управления предприятий в Республике 
Беларусь; 
2. Охарактеризовать основные направления деятельности ОАО 
«БелАЗ»  
3. Выявить основные проблемы документационного обеспечения 
управления на предприятии; 
4. Предложить пути совершенствования документационного 
обеспечения управления ОАО «БелАЗ». 
Методы исследования: обобщение, непосредственное наблюдение, 
фотография рабочего дня, графический и статистический.  
В ходе изучения документационного обеспечения управления 
деятельности открытого акционерного общества «БелАЗ» одним из основных 
недостатков было выявлено: отсутствие системы электронного 
документооборота. В целях оптимизации документационного обеспечения 
управления деятельности открытого акционерного общества «БелАЗ» была 
предложена система электронного документооборота, которая обеспечит 
эффективную работу и снизит временные затраты как для работников, так и 
управляющего состава.  
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УДАСКАНАЛЕННЕ ДАКУМЕНТАЦЫЙНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ 
КІРАВАННЯ ДЗЕЙНАСЦІ АДКРЫТАГА АКЦЫЯНЕРНАГА 
ТАВАРЫСТВА «БЕЛАЗ » 
 
Дыпломная работы складаецца з 64 старонак, засноўваецца на 65 
пазіцыях з адпаведнага спіса літаратуры. 
Ключавыя словы: дакументацыйнае забеспячэнне, арганізацыя, 
удасканаленне, кіраванне, дзяржаўная сістэма, уніфіцыраваная сістэма 
кіравання, аналіз, справаводства. 
Аб’ект даследавання − адкрытае акцыянернае таварыства “БелАЗ”. 
Прадмет даследавання  –  дакументацыйнае забеспячэнне кіравання на 
дадзеным прадпрыемстве.  
Мэта дыпломнай работы – распрацаваць прапановы па 
ўдасканальванню дакументацыйнага забеспячэння кіравання ААТ “БелАЗ”. 
Задачы: 
1. Прааналізаваць нарматыўныя прававыя асновы 
дакументацыйнага забеспячэння кіравання прадпрыемстваў у Рэспубліцы 
Беларусь; 
2. Ахарактарызаваць асноўныя накірункі дзейнасці ААТ “БелАЗ”; 
3. Выявіць асноўныя праблемы дакументаацыйнага забеспячэння 
кіравання на прадпрыемтсве; 
4. Прапанаваць шляхі ўдасканалення дакументацыйнага 
забеспячэння кіравання ААТ “БелАЗ”. 
Метады даследавання: непасрэднае назіранне, фатаграфія працоўнага 
дня, графічны і статыстычны, абагульненне. 
Праз вывучэнне дакументацыйнага забеспячэння кіравання дзейнасці 
адкрытага акцыянернага таварыства “БелАЗ” адным з асноўных недахопаў 
было выяўлена: адсутнасць сістэмы электроннага дакументазвароту. У мэтах 
аптымізацыі забеспячэння кіравання дзейнасці адкрытага акцыянернага 
грамадства “БелАЗ” была прапанавана сістэма электроннага 
дакументазвароту, якая забяспечыць эфектыўную работу і знізіць часавыя 
затраты як для працаўнікоў, так і для кіруючага складу.  
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Die Diplomarbeit enthält: 64 Blätter, аuf der Grundlage von 65 Positionen 
aus dem entsprechenden Referenzliste. 
Die Stichwörter: die dokumentarische Versorgung, die Organisation, die 
Vervollkommnung, die Verwaltung, das staatliche System, das vereinheitlichte 
Steuersystem, die Analyse, die Schriftführung. 
Ein Objekt der Forschung ist die offene Aktiengesellschaft "Belas" 
Der Gegenstand der Forschung – die Vervollkommnung der Organisation 
der dokumentarischen Versorgung der Verwaltung. 
Das Ziel: die Wege der Einführung der Vorschläge nach der 
Vervollkommnung der dokumentarischen Versorgung der Verwaltung der offenen 
Aktiengesellschaft "belas ". 
Die Methoden der Forschung: Synthese, Direktbeobachtung, Fotografie 
Arbeitstag, Grafiken und statistische. 
Die Ziele der Diplomarbeit : 
1. Um die rechtlichen Rahmenbedingungen von Dokumenten-Management- 
Unternehmen in der Republik Belarus zu analysieren; 
2. Beschreiben Sie die wichtigsten Aktivitäten der " BelAZ " 
3. Identifizieren Sie die wichtigsten Probleme der Dokumentenverwaltung 
im Unternehmen ; 
4. Schlagen Sie Möglichkeiten zur Verbesserung der Datensatzverwaltung " 
BelAZ "  
Methoden: Synthese, Direktbeobachtung, Fotografie des Tages, und 
statistische Grafiken. 
Bei der Prüfung der Records Management-Aktivitäten der öffentlichen 
Unternehmen "BelAZ" eine der wichtigsten Mängel wurden identifiziert: das 
Fehlen eines elektronischen Dokuments. Um Dokumentenmanagement-Aktivitäten 
der öffentlichen Unternehmen zu optimieren "BelAZ" wurde elektronisches 
Dokumenten-Management-System, das einen effizienten Betrieb zu gewährleisten 
und die Zeit sowohl für die Mitarbeiter und das Management-Team zu reduzieren 
wird vorgeschlagen. 
